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Resumen
Los antecedentes a la creación de Ciencias Sociales y Humanidades, Revista Centroamericana de Investigación y Postgrado, se remontan a 2012 y 2013, con la capacitación en publicaciones científicas, a partir de los  talleres La-
tindex de revistas científicas y académicas y  el Taller Herramientas para preparar una publicación científica en una 
revista indexada. Estas  capacitaciones, impartidas por expertos internaciones, permitieron introducir los fundamentos 
de las revistas científicas al personal de la Dirección General de Investigación (Digi). En el segundo semestre del 2014, 
el Director General de Investigación  organiza un equipo editorial con profesionales de la Digi, con el objetivo de crear 
las revistas científicas, del cual surge la propuesta de  seleccionar a un editor con experiencia en publicaciones cien-
tíficas, la cual recae en el antropólogo Alfonso Arrivillaga.  Además del impulso del Director,  dentro de la Digi ya se 
desempeñaban profesionales con el perfil adecuado para implementar un proceso de esta naturaleza, tal es el caso del 
Encargado de Edición y Documentación, Bibliotecaria-Documentalista, Asesor Estadístico, Webmaster, el Profesional 
del Informática,  Diseñadores Gráficos e Impresores. Se acude a la asesoría de la Biblioteca Central de la Usac, el 
Centro de Acopio Latindex Guatemala, quienes brindan un proceso de acompañamiento y orientación. Por su parte, la 
Digi desarrolla a partir del primer año de vigencia de la revista, talleres semanales de capacitación en Normas APA y 
publicación de artículos científicos por un experto de nacional.  
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Abstract
The background to the creation of Social Sciences and Humanities, Central American Journal of Research and Post-graduate, date back to 2012 and 2013, with training in scientific publications, from the Latindex workshops of 
scientific and academic journals and the Tools Workshop to prepare a scientific publication in an indexed journal. The-
se trainings, given by international experts, made it possible to introduce the foundations of scientific journals to the 
staff of the Directorate General of Research (Digi). In the second semester of 2014, the General Director of Research 
organizes an editorial team with professionals from Digi, with the aim of creating scientific journals, from which the 
proposal to select a publisher with experience in scientific publications arises. in the anthropologist Alfonso Arrivillaga. 
In addition to the Director’s impulse, the Digi already had professionals with the right profile to implement a process 
of this nature, such is the case of the Editor and Documentation Manager, Librarian-Documentalist, Statistical Advisor, 
Webmaster, IT Professional , Graphic Designers and Printers. We go to the advice of the Central Library of the Usac, the 
Collection Center Latindex Guatemala, who provide a process of accompaniment and guidance. For its part, the Digi 
develops, from the first year of the magazine’s validity, weekly training workshops on APA Standards and publication 
of scientific articles by a national expert.
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